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“UMA AUDIÊNCIA ENTUSIASTA,
SENTI ENVOLVIMENTO E 
CURIOSIDADE
POR PARTE DO PÚBLICO”
PEDRO CASTRO, PHD
“CIÊNCIA PARA TODOS NUM 
AMBIENTE DESCONTRAÍDO”
DANIELA BATISTA, PHD
“EXCELENTE INICIATIVA. FOI
UMA EXPERIÊNCIA BASTANTE 
ENRIQUECEDORA QUER A NÍVEL 
PROFISSIONAL QUER PESSOAL.”
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